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Article
1920年代のパリと「自伝」
――スタインからヘミングウェイへと続くモダニズム的風景
Paris in the 1920s and “Autobiography”: 
Aesthetics of Modernism Handed Down from Stein to Hemingway
?????????
Abstract
What aesthetic emotions were evoked by modernist writers from ?Paris in the 
????s?? And why are these emotions that form their memories of ?Paris in the ????s? often 
manifested in the style of autobiography? In The Autobiography of Alice B. Toklas, published in 
????, Gertrude Stein called Ernest Hemingway a ?yellow,? which she meant as a ?coward.? 
Hemingway was enraged by Stein?s comment and threatened several years after it was made 
to set the record straight with his own memoirs – but only after he was out of good ideas and 
incapable of writing anything else. Nevertheless, Hemingway did eventually end up writing 
his own memoir, A Moveable Feast, in the last years of his life, remembering his Paris days in the 
????s exactly as Stein had done. What were Hemingway?s intentions in writing his memoir? 
In this paper, with a focus on Stein?s The Autobiography of Alice B. Toklas and Hemingway?s A 
Moveable Feast, the characteristics of autobiography and autobiographical novels written by 
modernist writers will be examined from the viewpoints of self-definition, self-representation 
and their memories of ?Paris in the ????s.?
１．はじめに
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????Gertrude Stein???????B???????
???The Autobiography of Alice B. Toklas?????????????????????????
??????????Parini ???????????????????????????????
??????????????I???????????authorship? ownership???????
?????????
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?Gertrice-Altrude??DiBattista xiv???????????????sexual? textual???????
???????????????????????????????????Pablo Picasso????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?Ernest Hemingway???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????yellow???????????????????????????????????
????the confessions of the real Ernest Hemingway??????????????????????
??????????????????????????????????????A Moveable Feast, 
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????Jacqueline Tavernier-Courbin??????????????
??????????????????????
???????????????????????????B????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????
??????????B??????????????The Autobiography of Alice B. Hemingway??
??????????????????????????????????????????????
??????????????????-?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
２．『アリス・B・トクラスの自伝』におけるモダニズム的特徴と、ヘミングウェ
イへの隠れたメッセージ
?????????????????????????Everybody ’ s Autobiography?????????B?
????????????history????????literature????????????????
?Newman ????????????????????????Bridgman ??????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????entirely uncharacteristic???Will ???????????????????????????
3??????????????
???????????????????????????
?????????Tzara ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????D?????
?Timothy D. Adams?????????????????B??????????????????
?mock autobiography???Linzie ??, John ?????????????????Sidonie Smith????
?????????????????????????????????????????????
??Linzie ????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????John ????????????? ?I? ????????????
??????????????????????????Johnston ?????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????-??????
?????????????????????????????????????????????
?????????-???????????????????????????????????????
????????????????????????????Three Lives, ????????????????
???????????????????????????????????????????John 
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Leo Stein????????
?????????????????????????????????????????????
????????Stein ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????, ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????
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?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Sherwood Anderson?
??????????????William Faulkner???????????????????????
???????????Bridgman ????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????????????????
?????
I remember very well the impression I had of Hemingway that first afternoon. He was an 
extraordinarily good-looking young man, twenty-three years old. It was not long after that that 
everybody was twenty-six. It became the period of being twenty-six. During the next two or 
three years all the young men were twenty-six years old. It was the right age apparently for that 
time and place. [...] If they were young men they were twenty-six. Later on, much later on they 
were twenty-one and twenty-two.???????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????-???????????????
???In Our Time, ???????????F????????????????F. Scott Fitzgerald???
????????????????????????????????????????????
?????????The Sun Also Rises, ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????remarks are not 
literature??????, ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
5??????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????time?????tune???
??????????????????????????????????????????????
?simplification????????
Gertrude Stein, in her work, has always been possessed by the intellectual passion for 
exactitude in the description of inner and outer reality. She has produced a simplification by 
this concentration, and as a result the destruction of associational emotion in poetry and prose.
 ?????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????, ??????????????????????????????????
３．ヘミングウェイからスタインへの応答――単純化、realHemingway、そし
てスナップショット
????????????????????????????????????????????B?
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?warm???cheerful? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????
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????????????????????????????????????????????Hadley 
Richardson???????????????????????????????????????
?????????????????????????????
3.1　simplificationへの応答
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????simplification?????????????????????
???????????
So finally I would write one true sentence, and then go on from there. It was easy then because 
there was always one true sentence that you knew or had seen or had heard someone say. If 
I started to write elaborately, or like someone introducing or presenting something, I found 
that I could cut that scrollwork or ornament out and throw it away and start with the first true 
simple declarative sentence I had written.????????????????????
???????one true sentence???????????????????????????????
????? simple????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? simple 
true sentence?????????????????????????????????????????
?????????????????? simplicity??????????????????????
???????????????????? simplification??????????????????
??????????????They [Sherwood Anderson?s short stories] were simply written and 
sometimes beautifully written and he knew the people he was writing about and cared deeply for 
them. ??-??????????????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????????you??????
?????????????????? someone???????????????????????
???? I?you????????????????????????????I?????????
???????????you????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???-????you??????
???????????????????????????????????you????????
???someone????????????????????you???????????? someone
?????????you?????????????????????????????????
???????????????????????????? someone????????????
??????? someone??????????????????you?????????????
7??????????????
???????????????????????????
???????????????? I???????????
?????? I?you???????????????????????????????????
????????????????????
??But what about the old man with beautiful manners and a great name who came to the 
hospital in Italy and brought me a bottle of Marsala or Campari and behaved perfectly, and 
then one day you would have to tell the nurse never to let that man into the room again?? I 
asked.
??Those people are sick and cannot help themselves and you should pity them.?
???????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????me?????????
??????????????????????you?????????????????????
?????????you??????????????????????????????????
??????????????????????????????????you?????????
???????????????????????you????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????anyone?????????????
It never occurred to me until many years later that anyone could hate anyone because they 
had learned to write conversation from that novel that started off with the quotation from the 
garage keeper. But it was really much more complicated than that.
????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????anyone
?anyone????????????????????????????B???????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????anyone?????????
??anyone?????????????????????????????? they???????
???????????anyone??????????????????????????????
??????????????
???????????Kirk Curnutt????????????????????????????
?????????
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???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????anyone???
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
3.2　「真の（real）ヘミングウェイ」を書いてほしい……というスタインの要望について
????????????????????????????????simplification???????
?????????????????????????????????????????????
?????B?????????????????????real?????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????real??????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????I?you?
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????
3.3　スタインから受けたもう一つの影響
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????Pauline Pfeiffer?????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
9??????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????Joseph Frank????????????????
????????????????a timeless unity??????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????
  
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????Manuscript, Intro. #????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
４．おわりに：スタインとヘミングウェイにとって「1920年代のパリ」とは？
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????? ?The Early Eye and The Ear 
(How Paris Was in the Early Days)? ????????Gagen??????????????????
?????????????????????????????eye?ear????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????? real voice???????????????????????????
?????????????????????real voice???????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????Portrait of a Lady???????????Sequel???????
?????????
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?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????T. S. ??????T. S. Eliot?????
?????????Portrait of a Lady,? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????Lady???????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????
注
? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????Arnold Gingrich??????
?????Ezra Pound??????????????????-????????????????
??????????????????????????????Edmund Wilson?????
???????????????????????????????????????????
???????????????????
? ??????????????????????The New Yorker????????My Own Life? ??? 
?The True Story of My Break with Gertrude Stein? ??? ???????????
? ?????????????Richard Bridgman???????American Language and Literature?
??????????????????????????????
? ????????????????????????????????????Mary Welsh 
Hemingway???????????????????????????????????????
???????Seán Hemingway???????????????????????????????
?????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????Maxwell 
Perkins??????????????????????????????????Letters ? , ?????
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??????????????
???????????????????????????
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